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Abréviations 
Alm. V. = Almanach du Valais 
A. V. = Annales Valaisannes (organe de la Société d'Histoire du Valais 
romand). 
P. A. V. - Petites Annales Valaisannes (item, 1926-1932). 
B. M. = Bulletin de la Murithienne (organe de la Société valaisanne des 
Sciences naturelles). 
F. A. V. = Feuille d'Avis du Valais (Sion). 
J. S. = Journal de Sierre. 
N. V. = Nouvelliste Valaisan (Saint-Maurice). 
P. M. = Pages montheysannes (organe de l'Association du Vieux-Monthey). 
R. = Le Rhône (Martigny). 
Un terrible incendie à Sion. F. A. V., octobre 1926, N°s 125, 128, 133, 134. 
Savièse. P. A. V., 1927, N°s 2, 3-4, pp. 98-101, 125-127 j 1928, N°s 1, 3-4, pp. 10-
16, 27-39. 
Vex. P. A. V., 1929, N° 4, pp. 67-77. 
Les noms patronymiques de Nendaz. A. V., 1929-1931, N° 3, pp. 75-83. 
Loèche-les-Bains. F. A. V., 1930, N° 102. 
Les Historiens du Valais romand à Martigny. F. A. V., 1930, N° 138. 
Un coup d'oeil sur les élections fédérales d'autrefois, 1848-1869, 1872-1919. F. A. 
V., 1931, N°s 106, 107. 
La rénovation politique de 1839. F. A. V., 1932, N° 8. 
Famille de Sépibus. P. A. V., 1933, N° 1, pp. 142-144. 
Familles valaisannes. Série d'articles dans F. A. V., 1933-1937. 
Les chefs des troupes valaisannes lors des événements de Genève (novembre 
1932). Alm. V., 1934, pp. 49-50. 
Figures d'officiers valaisans. Alm. V., 1934, pp. 97-99. 
Silhouettes de généraux valaisans. 
1. Le général Edouard Wolff (1808-1881). P. A. V., 1934, N° 1, pp. 224-229. 
2. Le général Guillaume de Kalbermatten (1793-1875). P. A. V., 1934, N° 2, 
pp. 253-257. 
3. Le général Pierre-Marie Dufour (1790-1862). P. A. V., 1934, N° 4, 
pp. 324-329. 
Sion à travers les âges. Livret officiel de la fête des vendanges, Sion, 1934. 
Essai d'Histoire du District de Conthey (en collaboration avec Jean-Emile 
Tamini et Pierre Délèze). Saint-Maurice, Imprimerie Saint-Augustin, sans 
date [1934]. 
Le Conseil fédéral depuis 1848. F. A. V., 1935, N° 34. 
Un peu d'histoire. Séance du Grand-Conseil valaisan en 1843. F. A. V., 1936, 
N° 94. 
Notes sur la séparation des paroisses Ardon-Chamoson en 1832. A. V., 1936, 
N° 3, pp. 104-111. 
Mathieu Schiner au gouvernail de l'Occident, par Wilhelm Ebner. Traduction 
française par P. de Rivaz. Sion, imprimerie Gessler, 1938. 
Pour le visage aimé de la Patrie. A. V., 1939, N° 1, pp. 488-490. 
Le général Raphaël de Courten (1809-1903). A. V., 1939, N° 2, pp. 532-544. 
A la veille du Conclave. Les Valaisans au Vatican. F. A. V., 1939, N° 22. 
M. Léon de Lavallaz, professeur (1865-1939). A. V., 1939, N° 2, p . 555. 
Les Hôpitaux de Sion. A. V., 1940, N° 2, pp. 33-41. 
Dans l'Hôtellerie. M. Hermann Seiler. Alm. V., 1941, pp. 45-46. 
Le Valais et les anciens (Les anciens peuples du Valais) . N. V., 1941, N° 186 ; 
R., 1941, N° 67 ; J. S., 1941, N° 74. 
Mathieu Schiner. J. S., 1941, N° 70. 
L'Hospice du Grand-Saint-Bernard au XVIIIe siècle. A. V., 1941, N° 4, 
pp. 317-331. 
Famille de Riedmatten. Alm. V., 1942, pp. 101-104. 
Sion-Valais. Sitten-Wallis. Collection Villes d'art suisses. Boudry, La Bacon-
nière, 1942 (en collaboration avec Paul Budry). 
Brigue et le Haut-Valais. Brig und das Oberwallis. Villes d'art suisses. Boudry, 
La Baconnière, 1943 (en collaboration avec Paul Budry). 
La Mazze. Alm. V., 1944, pp. 105-106. 
Sion-Sitten. Villes d'art suisses. Boudry, La Baconnière, 1944 et nouvelle 
édition 1959 (en collaboration avec Paul Budry). 
Hôpital régional des trois districts du Centre : Sion-Hérens-Conthey. Sion, 1944 
(en collaboration avec Maurice Zermatten et le Dr Edouard Sierro) : 
Historique de l'Hôpital, pp. 10-14. 
M. Jean Wolff, chimiste cantonal (1889-1944). A. V., 1944, N°s 3-4, p . 272. 
Le canal Stockalper. 1645-1945. Sion, imprimerie Fiorina et Pellet, 1945. 
Livret de fête de la Société des Etudiants Suisses : Les Fêtes centrales de Sion. 
Sion, septembre 1945, pp. 13-18. 
Littérature valaisanne : 
1. Le Docteur Goudron, par M. le D' Werner Kaempfen. 
2. Théoda, par Corrina Bille. 
Alm. V., 1946, pp. 104-105. 
La famille de Werra. Alm. V., 1946, pp. 123-126. 
Histoire contemporaine du Valais, tome I, 1946 ; tome II, 1950. Sion, impri-
merie Fiorina et Pellet. Le tome III, que Paul de Rivaz s 'apprêtait à faire 
paraî t re , est encore manuscrit . 
M. Charles-Albert de Courten, ancien président de la Ville de Sion (1870-1947). 
A. V., 1947, N°* 1-2, p . 261. 
Documents anciens sur les sources de Loèche-les-Bains. B. M., 1947-1948, 
pp. 41-46. 
Sierre, la Noble Contrée et le Val d'Anniviers. Siders und Einfischtal. Villes 
et régions d'art de la Suisse. Boudry, La Baconnière, 1948 (en collaboration 
avec Paul Budry). 
M. Oswald Allet, ancien chancelier d'Etat (1864-1948). A. V., 1948, N°s 2-3, 
pp. 458-459. 
M. Augustin de Riedmatten, ancien professeur (1868-1948). A. V., 1948, N° 4, 
p. 510. 
M. Joseph de Preux (1904-1948). A. V., 1949, N° 1, p. 71. 
Sitten (Reisführer). Traduction al lemande par Ant. Gatt len d'après Paul Budry 
et Paul de. Rivaz. Sion, imprimerie Schmid, 1950. 
Histoire de Saint-Gingolph. P. M., N° 3, octobre 1950, pp. 167-180. 
Aperçu historique du Valais. La route et la circulation routière, 1953, pp. 176-
178 (texte français et allemand). 
L'Harmonie Municipale. Livret du cinquantenaire de l'Harmonie Municipale 
de la Ville de Sion, 1904-1954, pp. 27-65. 
Le Révérend Père Pierre Roh, Jésuite, d 'Aven-Conthey (1811-1872). in-8°, 22 p., 
s. 1. n. d. 
Loèche — Loèche-les-Bains. Leuk-Leukerbad. Traduction al lemande par Albert 
Ebner. Villes et régions d'art de la Suisse. Boudry, La Baconnière, 1956. 
Le Portrait valaisan, en collaboration avec Albert de Wolff et Eugène de 
Courten. Genève, Roto-Sadag, 1957. Préface de Paul de Rivaz. 
